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даних «Аптека», прості і складні запити, працюють із формами та звітами. 
Причому, як було наголошено вище, завдання вибирає сам студент, реально 
оцінюючи свої можливості і набуті знання. 
Базовою орієнтацією педагога у контексті особистісних технологій 
навчання є його послідовне ставлення до студента як до особистості, свідомого 
й відповідального суб’єкта власного розвитку. 
 
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ 
МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. 
Ж.А. Чорненька 
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Швидкі темпи розвитку комп’ютерних технологій, які все більш 
проникають у наше повсякдення та усі сфери діяльності, поступово стають 
також і невід’ємною частиною професійної діяльності викладача. Завдяки 
комп’ютерним досягненням  аудиторні заняття стають більш  інформативно 
наповненими, а самостійна робота учнів – більш творчою та оригінальнішою, 
що знаходить своє відображення у підвищенні якості освіти. Тому робота 
викладача повинна передбачати залучення комп’ютерних засобів у 
навчальний процес. В основу таких пошуків покладено залучення 
різноманітних електронних засобів. 
Виходячи з того, що професійні знання старіють дуже швидко, необхідно 
їх постійне вдосконалення. Дистанційна форма навчання дає сьогодні 
можливість створення систем масового безперервного самонавчання, 
загального обміну.  Важливим інтегрованим фактором типології 
дистанційного навчання являє сукупність методів і прийомів, які 
використовуються у навчальному та педагогічному процесах. Обравши за 
якістю критерію засіб комунікації викладачів ці методи можна класифікувати 
у такий спосіб:  
1. Метод самонавчання – для якого характерний мультимедійний 
підхід, коли за допомогою різноманітних засобів створюються освітні ресурси 
(інтерактивні бази даних, електронні журнали, комп'ютерні навчальні 
програми (електронні підручники)).  
2. Метод індивідуального викладання і навчання - для якого 
характерні взаємовідносини одного студента з одним викладачем або одного 
студента з іншим студентом за допомогою телефону, голосової пошти, 
електронної пошти. 
3. Метод в основі якого лежить уявлення студентами навчального 
матеріалу викладачем або експертом, при якому ті, які навчаються, не грають 
активну роль у комунікації («е-лекції», навчальні електронні симпозіуми). 
4. Метод, для якого характерна активна взаємодія між усіма 
учасниками навчального процесу (комп'ютерні конференції). 
Комп’ютерно-опосередковані комунікації дозволяють активніше 
використовувати такі методи навчання, як дебати, моделювання, рольові ігри, 
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дискусійні групи, мозкові атаки, методи Дельфи, методи номінальної групи, 
форуми, проектні групи. Відмінність дистанційного навчання від 
традиційного зрозуміла, якщо розглянути їх з погляду форм взаємодії 
викладача і студента. В основу традиційної моделі навчання покладено 
читання лекцій, проведення семінарських, лабораторних та різних ігрових 
видів занять, організація самостійної роботи студентів та інші форми роботи. 
База навчання - книга і викладач як інтерпретатор знання. Дистанційне 
навчання орієнтоване на впровадження в навчальний процес принципово 
відмінних моделей навчання, що передбачають проведення конференцій, 
самостійну роботу студентів з інформаційними полями з різних банків знань, 
проектні роботи, тренінги й інші види діяльності з комп'ютерними та 
нетрадиційними технологіями. 
Головним при організації дистанційної форми навчання є створення 
електронних курсів, розробка дидактичних основ дистанційного навчання, 
підготовка педагогів-координаторів. . Не слід ототожнювати дистанційну 
форму навчання з заочною,тому що тут передбачається постійний контакт з 
викладачем, з іншими студентами, імітація всіх видів очного навчання, але  за 
допомогою специфічних форм. Це необхідно для розвитку кваліфікованого, 
інтелектуального, високо професійного і просто здорового суспільства. Отже, 
потрібні теоретичні проробки, експериментальні перевірки, серйозні науково-
дослідні роботи.  
 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
О.І. Юрків, О.В. Макарова, А.І. Перижняк 
Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 
Вищий державний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці 
Для успішної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців у 
нових соціально – економічних умовах на перший план виходить особистість 
студента, здатність його до самостійності прийняття рішень і доведення їх до 
виконання, тобто освіта стає особистісно-орієнтованою.  
Інтерактивний метод (від англійського «interact» – «іnter» - взаємний, 
«act» - діяти) – форма навчання, в процесі якого студенти і викладач 
знаходяться в режимі бесіди, діалогу між собою. Це, перш за все, діалогове 
навчання шляхом взаємодії між студентом і викладачем, між самими 
студентами, які виконують конкретні цілі та завдання. Особливість 
інтерактивних форм навчання – високий рівень взаємно спрямованої 
активності суб'єктів взаємодії, емоційне, духовне єднання учасників.  
Задачі інтерактивних форм навчання: пробудження інтересу, мотивація 
студентів до досліджуваної проблеми; ефективне засвоєння навчального 
матеріалу; самостійний пошук шляхів та варіантів вирішення поставленої 
навчальної задачі; взаємодії між студентами, навички роботи в команді, прояв 
поваги до будь-якої точки зору; формування у студентів власної думки, 
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